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H alkla ilişkiler bir felsefedir
Türkiye’de 100 büyük şirketten 25’inin halkla 
ilişkilerin önemini bildiğini söyleyen 22 yıllık 
halkla ilişkilerci Betül Mardin, diğerlerini de 
hiç bilmeyenler ve yanlış bilenler olarak
gruplandırıyor.
E S E R  A T İ L L A
Halkla ilişkiler, bir kurulu­
şun inandırıcı yollardan halka ta­
nıtılması, benimsetilmesi, o kuru­
luş hakkında kamuoyunun ilgi ve 
desteğinin sağlanması için ortaya 
konan bir çabalar bütünüdür.
... Halkla ilişkiler, tüm sorun­
larda taraflar için uzlaşma yön­
temleri ortaya koymaktır.
... Halkla ilişkiler, bir felsefe­
dir.”
Gençlik olaylarının en yoğun 
olduğu bir dönemde, 68’de, Türki­
ye için genç bir mesleğe adımını, 
şimdi ise bu mesleğe imzasını atan 
bir isim: Betül Mardin.
Betül Mardin’le halkla ilişki 
kurduğu bir anda halkla ilişkiler 
mesleğini konuşuyoruz. Mardin, 
bir firma için düzenledikleri ral­
lide sorularımızı yanıtlıyor.
Betül Mardin, çalışma yaşamı­
na 33 yıl önce gazetecilikle başla­
dı. Daha sonra tiyatroya atılan, 
çevirmenlik, kostüm çizimi, dra- 
maturgluk yapan Mardin, radyo 
ve TV’de de çalıştı. 22 yıldır halkla
ilişkiler yapan Mardin, Alaattin 
Asna’yla A B’yi kurdu. Şimdi ise 
yine kendi kurduğu İmage Halk­
la İlişkiler’de mesleğini sürdürü­
yor. Mardin, bu konuma gelene 
dek mesleği ile ilgili birçok kitap 
okuduğunu, altını çizerek belirti­
yor.
Betül Mardin, mesleğin kapsa­
mını da şöyle anlatıyor:
“Halkla ilişkiler, kuruluşun yö­
netim kurulu başkanına yeni bir 
yatırımın önerilmesinden, rakip 
şirketlerden kaynaklanan anlaş­
mazlıkların giderilmesine, enerji 
tasarrufu sağlayan, çevre kirliliği­
ni önleyen bir buluşun kamuoyu­
na duyurulmasından ve kuruluşu 
ziyaret eden yabancı bir işadamı­
nın eşine çiçek gönderilmesine ka­
dar birçok faaliyeti kapsar.”
Günümüzde, halkla ilişkilerin 
ikram hizmetleri, davet veren ku­
ruluşlar olarak tanınmasından ya­
kman Mardin, “Eskiden ‘Akşam 
yemeğe çıkaracağım bir hanım 
bulur musunuz?’ gibi isteklerle 
karşılaşırdık. Şimdilerde bu istek­
ler kalmadı. Ancak geçenlerde
Evita’ya bilet bulmamızı isteyen 
biri aradı” diyor. Türkiye’de 100 
büyük şirketten 25’inin halkla iliş­
kilerin önemini bildiğini -öyleyen 
Mardin, diğerlerini de hiç bilme­
yenler ve yanlış bilenler olarak 
gruplandırıyor. “Adam, ‘Bir davet 
düzenleyeyim de sosyete sayfala­
rında elimde kadeh, yanımda ka­
rım bir poz vereyim’ diye düşünü­
yor. Halkla ilişkileri sosyete say­
falarına hapsediyor. Oysa ki o ki­
şide öyle enteresan bir kişilik var­
dır ki, ben onu rahatlıkla ortaya 
koyabilirim” diyor. Bu mesleğin 
ne olduğunu bilenlerin de yeter­
siz kaldığını sözlerine ekleyen 
Mardin, “itiraf edeyim ki bu mes­
lekte henüz ukalalık yok” diye be­
lirtiyor.
Betül Mardin mesleğin dört 
aşamadan oluştuğunu söylüyor. 
Mardin’e göre ilk aşama araştır­
ma.
İlk aşamada firmanın ne yap­
tığı, ne yapamadığı, hangi konu­
da fevkalade, hangi konuda hatalı 
olduğu araştırılıyor. İkinci aşama­
da ise alınan tüm verilere göre bir- 
tanıtım stratejisi çiziliyor. Üçün­
cü aşama uygulama. Son aşama­
da da değerlendirme yapılıyor. 
Ancak bu dört aşamadan sonra 
her şey bitmiyor. Değerlendirme­
den sonra yeniden araştırma, pro­
jelendirme, uygulama ve çalışma­
ları planlı ve sürekli olarak devam 
ettiriliyor. Mardin bu çalışmaları 
bembeyaz bir kâğıt üzerine konan 
noktalarla tanımlıyor. “Her aşa­
mada bir nokta koyuyorsun , so­
nunda'o noktaları birleştirdiğin­
de firmanın imajı ortaya çıkıyor” 
diyor. Mardin tüm bu çalışmalar­
da özellikle, gereken mesajın, ge­
reken zamanlamanın yapılarak, 
gerekli unsurların sağlanmasıyla, 
gereken hedefin kitleye ulaştırıl­
ması konularına özen gösterildi­
ğini vurguluyor.
Betül Mardin, halkla ilişkilerin 
reklamla ya da propagandayla ka­
rıştırılmasından da yakınıyor. 
Mardin’e göre, reklam ürünü, 
halkla ilişkiler ise kuruluşu tanı­
tır. Propaganda ise sadece işine 
gelen bilgileri aktarır, duygusaldır 
ve fırtınalar yaratır. Reklamda ol­
duğu gibi propaganda da iyi yön­
leri ortaya çıkarır, olumsuz taraf­
ları hasıraltı eder. Halkla ilişkiler 
övgüyle göz kamaştırmaz.
Betül Mardin'e haikla değil de 
insanla ilişki kurmak diye soruyo­
ruz: “İnsanla ilişki, halkla ilişki­
lerin en önemli öğesi. Halkla iliş­
kiler sevgiye bağlıdır. Ama itiraf 
etmeliyim ki bazen müşterimi hiç 
sevmeden de mesleğimi yapıyo­
rum. O zaman kendimi otomatik 
pilota bağlıyorum. Ama bir de 
sevdim mi, dağlan deviriyorum...”
Bir firma için düzenledikleri rallide soruları yanıtlayan Mardin, halkla ilişkiler- 
cinin özelliklerini sıralarken, “yaratıcılık, insan ilişkileri, iyi bir çevre" faktörle­
rini vurguluyor.
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